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Findlay Indoor Track & Field Classic - 1/28/05 to 1/29/05 
Sponsored by Adidas 
Malcolm Athletic Center - Findlay, OH 
Results 
Top 16 Advance by Time 
Fieldhouse: F 6.26 
Meet: M 6.27 
Name 
2/27/04 Kendall Stevens, Findlay 
1/31/04 Kendall Stevens, Findlay 
Year School Prelims H# 
_________________ ,_;::::: __ =========::::::==----------.:=::::;::::====================== 
Preliminaries 
1 Stevens, Kendall 
2 Vicks, Dakel 
2 Morley, James 
4 Amor, Kyle 
4 Jeffers, Jordan 
6 Lattimore, Mark 
7 Roberts, De-Ale-Jo 
8 King, Jeffery 
9 Underwood, Jeremy 
9 Cox, Chip 
9 Lett, Derrick 
9 McGee, Lawerence 
13 Campbell, Cedric 
14 Johnson, Paul 
15 Chisley, Todd 
16 Brown, Ryan 
17 Rembert, Tremaine 
18 Yocum, George 
19 Brandon, Maurice 
20 Nim.s, Thomas 
20 Ball, Zachary 
22 Brown, Brandon 
23 Middleton, Matt 
23 Rae, Jeff 
25 Smith, Chris 
26 Morgan, Carlos 
26 Hassan, Sarnir 
26 Fitzpatrick, Erick 
29 Denbow, Hugh 
30 Hanshew, Brandon 
30 Fleig, Matthew 
32 Veith, Carl 
32 Elliott, Bobby 
34 warhop, Chris 
35 Perkins, Bryant 
36 Taylor, Jarrell 
37 Wilson-Brown, Charlie 
37 Prionas, Matt 
39 Kornoely, Josh 
39 Morgan, Carl 
q1 Mcord, Roderick 
41 Edwards, Rico 
43 Ferguson, Matthew 
44 Burrington, Zach 
45 Chamberlin, Adam 










SR Ohio Univ. 
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6.45q 5 
6.48g 6 
6. 48q 4 














6. 71 1 
6. 72 l 
6. 73 4 
6.73 1 
6.74 2 
6. 75 2 
6. 75 2 








6. 82 5 
6.83 2 




6. 90 12 
6. 90 11 
6.91 5 
6.91 11 
6. 92 4 




47 Williamson, Philip 
48 Smith, Travis 
48 Ferguson, Jeff 
50 Williams, Kenneth 
50 Baston, Brandon 
52 Jones, Justin 
52 Fitton, Nathan 
52 Dinovo, Jeff 
55 Rogers, Tyse 
56 Lehm.an, Jason 
57 Reagan, Patrick 
58 Campbell, Joe 
,12... Lill, Jon 
(6Q)Lowe, Garrett 
61 Frye, Greg 
62 Langley, Stephen 
63 Romain, Michael 
64 Adolphin, Adarmeon 
64 Wilcox, Micah 
66 Tempo, Quincy 
66 Pierce, Casey 
68 Mombrun, Gabriel 
69 Schiman, Clay 
70 Whitaker, Jim 
71 Sword, Derek 
72 Short, Adam 
73 Bunner, Tom 
74 Howard, Josh 
FR Defiance College 
FR Cornerstone 
Windsor 
SR Saginaw Valley 
FR Rio Grande 
FR Unattached 






Bowling Green TC 
FR Cedarville 
FR Adrian 
JR Defiance College 
SO Tiffin 







































Event 22 Men 55 Meter Dash 
Fieldhouse: F 6.26 
Meet: M 6.27 
Name 
Finals 
1 Stevens, Kendall 
2 Vicks, Dakel 
3 Morley, James 
4 Johnson, Paul 
5 Lattimore, Mark 
6 King, Jeffery 
7 Brown, Ryan 
8 Amor, Kyle 
8 Jeffers, Jordan 
10 McGee, Lawerence 
11 Lett, Derrick 
12 Campbell, Cedric 
13 Cox, Chip 
13 Underwood, Jeremy 
15 Chisley, Todd 
16 Roberts, De-Ale-Jo 
2/27/04 Kendall Stevens, Findlay 
1/31/04 Kendall Stevens, Findlay 





so central State 
FR Bethel 




Bowling Green TC 
Unattached 




















Event 23 Men 55 Meter Hurdles 
2/1/03 Ricardo Melbourne, central St 


















Top 16 Advance by Time 
Fieldhouse: F 7.20 
Meet: M 7.20 
Name Year School Prelims H# 
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1 Ross, Sanchaze 
2 Williams, Derrick 
3 Brereton, Cale 
4 Maze, Scott 
5 Atwal, Preet 
6 Conley, Caden 
(z)scott, Jason 
8 Jackson, Bryan 
9 Wright, Travis 
riD)Bundenthal, Ryan 
Yi Hendricks, Isaac 
12 Holan, Seth 
13 Beardslee, Josh 
14 Eastman, Rayshawn 
15 Boley, Kyle 
16 Plaska, Nick 
17 Mitchell, Brian 
18 Lester, Brandon 
19 Mandock, Chris 
19 Mount, Jimmy 
21 Wiiliams, Don 
22 Chmielecki, Greg 
(23JLehman, Christopher 
~ Paterson, Steven 
25 Denham, Kraigh 
26 Workman, Bryan 
27 Gennain, Bill 
28 Carethers, Brandon 
29 Whitaker, Jim 
30 Clark, Ar1dy 
31 Turner, Matt 
32 Curtis, Ben 
Haber, Ben 
SR Findlay 










FR Ohio Univ. 
FR Cornerstone 
SO Findlay 
FR Indiana Wesl 
FR Aquinas 
SR Rio Grande 
FR cornerstone 







FR Rio Grande 
SR Saginaw Valley 
so Cumberland 
JR Goshen 





































Event 23 Men 55 Meter Hurdles 
7.20 
7.20 
2/1/03 Ricardo Melbourne, Central St 
2/1/03 Ricardo Melbourne, Central St 
Fieldhouse: F 
Meet: M 
Name Year School Finals H# 
Finals 
1 Williams, Derrick 
2 Ross, Sanchaze 
3 Brereton, Cale 
4. Jackson, Bryan 
5 Conley, Caden 
5 Wright, Travis 
7 Maze, Scott 
8 Eastman, Rayshawn f f'OV" @scott, o·ason 
A Atwal, Preet 
(lJ..)Bundenthal, Ryan 
12 Holan, Seth 
13 Hendricks, Isaac 
14 Beardslee, Josh 
15 Boley, Kyle 
16 Plaska, Nick 
Event 24 Men 200 Meter Dash 











FR Ohio Univ. 
Unattached (Cin) 
FR cornerstone 
FR Indiana Wesl 
FR Aquinas 

































rage., 01 1~ 
l/29/2005 
Fieldhouse: F 21.38 
Meet: M 21. 69 
Name 
1 Stevens, Kendall 
2 Ross, Sanchaze 
3 King, Jeffery 
4 Morley, James 
5 Johnson, Paul 
6 Jeffers, Jordan 
7 Brown, Brandon 
8 Combs, Scott 
9 Rembert, Tremaine 
10 Fleig, Matthew 
11 Willis, John 
12 Tackett, Jared 
13 Manders, Patrick 
13 Wright, Travis 
15 Denbow, Hugh 
16 Taylor, Jarrell 
16 Amor, Kyle 
18 Elliott, Bobby 
19 Nims, Thomas 
20 Cochran, Moses 
21 Ballt Zachary 
22 McGee, Lawerence 
23 Campbell, Cedric 
24 Steidel, Ian 
25 Edwards, Tyler 
25 Baston, Brandon 
27 Middleton, Matt 
28 Kornoely, Josh 
29 Smith, Brad 
30 Jones, Justin 
31 Seymour, Joe 
32 Prionas; Matt 
33 Fitzpatrick, Erick 
33 Hendricks, Isaac 
35 Brandon, Maurice 
36 Romain, Michael 
37 Dinovo, Jeff 
38 Miller, Brian 
39 Smith, Travis 
40 Chisley, Todd 
1H Johnson, Chad 
42 Campbell, Joe 
43 Carethers, Brandon 
44 Edwards, Rico 
44 Tempo, Quincy 
46 Langley, Stephen 
47 Hanshew, Brandon 
48 Reagan, Patrick 
49 Elsey, Chris 
50 Hamrick, Matt 
51 Holan, Seth 
52 Conrad, Pat 
53 Frye, Greg 
@Roberts, Craig 
55 Kitts, Kraig 
2/10/01 Bobby Cruse, Kent state 
1/31/04 Kendall Stevens, Findlay 







so Rio Grande 
Morehead State 
FR Cornerstone 















FR Ohio Univ. 
























FR Lindsey Wilson 
FR Ohio Univ. 
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56 Adolphin, Adarmeon 
57 Mcord, Roderick 
58 Lester, Brandon 
59 Chmielecki, Greg 
60 Cline, Josh 
61 Wilcox, Micah 
62 Sosinski, Jimmy 
@Lowe, Garrett 
63 Lill, Jon 
65 Short, Adam 
66 Curtis, Ben 
67 swo:::-d, Derek 
68 Mombrun, Gabriel 
69 Miller, Adam 
70 Schiman, Clay 
71 Howard, Josh 
72 Zickefoose, Corey 


































Event 25 Men 400 Meter Dash 
Fieldhouse: F 48.34 
Meet: M 48.34 
Name 
1 Awazie, Nduka 
2 Underwood, Jeremy 
3 Weber, Aaron 
4 Manders, Patrick 
5 Veldt, David 
6 Holderead, Andy 
7 Jackson, Bryan 
8 Robach, Josh 
9 Perry, Josh 
10 Fisher, Mark 
11 Breth, Zach 
12 Wardi, Jesus 
13 Lee, Dwayne 
14 Young, Jason 
15 Seymour, Joe 
15 Rolle, Melvin 
15 Yocum, George 
18 North, Shandon 
19 Dengler, Kyle 
20 Crouch, Danny 
21 O'Brien, Pete 
22 Smith, Brad 
23 Taylor, Quentin 
24 Elliott, Bobby 
25 Holifield, Lemuel 
26 Prieb, David 
27 Graham, Zarunan 
28 Johnson, Chad 
29 Moses, Garvin 
30 Norman, Ryan 
31 Rogers, Tyse 
32 Kinches, Jeremy 
A Elsey, Chris 
~Delange, Chris 
35 Episcopo, Brian 
36 Denham, Kraigh 
1/29/00 
1/29/00 
Paul Donatelli, Ann Arbor Track Club 










FR Rio Grande 
SR cornerstone 
Bowling Green TC 







SO Saginaw TC 
SO Bethe'l 






FR Lindsey Wilson 
FR Tiffin 
Windsor 











50. 84 2 
50.94 2 
51. 02 3 
51.14 1 
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37 Brewer, Aaron 
38 Clark, Andy 
39 Bauchmoyer, Jason 
40 Fulks, Tim 
41 Kitts, Kraig 
42 Miller, Justin 
43 Jones, Martin 
44 Tempo, Quincy 
45 Mohr, Kevin 
46 Chewning, Jacob 
47 Schiman, Clay 
48 Scheiding, Jason 
49 Lill, Jon 
50 Allen, Marcus 
51 Beebe, Brian 
52 Forsom, Sam 
Buchert, Jonathon 
SR Saginaw Valley 








SR Lindsey Wilson 
FR Adrian 
Morehead State 
Bowling Green TC 
FR Lindsey Wilson 
SO Siena Heights 
SO Lindsey Wilson 















1: 02. 95 11 
1:05,54 11 
DNF 10 
Event 26 Men 600 Meter Run 
Fieldhouse: F 1:18.98 
Meet: M 1:18.98 
Name 
1 Bailey, Dan 
2 Detry, Thelton 
3 Eccleston, Shimron 
4 Dietrich, Neil 
5 Willis, John 
6 K.rus, Nick 
7 Geer, Keenan 
8 Small, Marc 
9 Harrison, Jordan 
10 Rusticus, Nathan 
_1_1.,. Atwood, Robert 
~Bundenthal, Ryan 
13 Baylis, Dave 
14 Gilders, Brad 
15 Kinches, Joshua 
16 Dahlberg, Braydon 
17 Diedrick, Matthew 
18 Slabaugh, David 
19 Mecurn, Mark 
20 Bloom, Ben 
21 Sherrill, Damon 
22 Van Holten, Nate 
23 Hoisington, Howard 
@Laskos, Adam 
25 Perez, Sarnaree 
26 Fattlar, Drew 
27 Mann, Josh 
28 Cline, Josh 
29 Phillips, Pete 
30 Tanis, Erich 
31 Hawkins, Matt 
)...Z Carr, Spencer 
~Roberts, Craig 
34 Miller, Adam 
35 Larson, Matt 
36 Sosinski, Jimmy 
1/26/02 Anthony Kabara, Cumberland 
1/26/02 Anthony Karbara, Cumberland 
Year School Finals 

















FR Indiana Wesl 
Ohio Univ. 
Spring Arbor 
so Lansing CC 
Front Line 
FR Rio Grande 
SR Cedarville 
FR Lansing cc 
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37 Jackson, Don unattached 1:32.66 
38 Hamrick, Matt FR Lindsey Wilson 1:32.77 
38 Avery, Troy Spring Arbor 1:32.77 
40 Yates, Alex Ohio Univ. 1:33.70 
41 .Smith, Chase FR Rio Grande 1:38.97 
42 Phillips, Chad Morehead state 1:42,39 
43 Sword, Derek Una (Georgetown) 1:44.68 
Event 27 Men 800 Meter Run 
Fieldhouse: F 1:52.76 
Meet: M 1: 52. 7 6 
Name 
1/31/04 Josh Weber, Northwood 
1/31/04 Josh Weber, Northwood 
Year School Finals 
=================~=======~==========~~==~~=-~~~~~~~=~=========== 
1 Stryker, Josh Una-NU 1:55.01 
2 Harvey, Pat SR Ohio Univ. 1:59.22 
3 Irwin, Mike unattached 1:59.68 
4 Mangum, Kyle SR Taylor 1:59.84 
5 Vairetta, Steve Bowling Green TC 2:00.21 
6 Rosebrock, Dan JR Bluffton 2:00.85 
7 Breth, Zach Bowling Green TC 2:00.89 
8 Banks, Robert FR Siena Heights 2: 01. 48 
9 Jozwiak, Paul JR Saginaw Valley 2: 01. 52 
10 Weddel, Len so Saginaw Valley 2: 01. 63 
11 Derrick, Breylen Cumberland 2:01.82 
12 Weber, Steve Ohio Univ. 2: 02. 42 
13 Holderead, Andy SR Bethel 2:02.69 
14 Bolding, Reginald Unattached (Cin) 2:02.84 
15 Labonte, Gary Unattached 2:02.93 
15 Revelos, Alex Cumberland 2:02.93 
17 Clapp, Ryan JR Saginaw TC 2:03.27 
® Clark, Matthew so Cedarville 2:03.42 
19 Gray, Andrew FR Bethel 2:04.00 
20 Pitney, John FR Indiana Wesl 2:04.07 
21 Miller, Joshua FR Indiana Wesl 2:04.52 
22 Eckhardt, Patrick so Indiana Wesl 2:05.13 
23 Heine, Joe so Lansing cc 2:05.21 
24 Matuska, Landon so Tri-State 2:05.24 
25 Ichrist, Johnny so Bluffton 2:05.54 
26 Payne, Jordan Unattached 2:06.37 
26 Fisk, Terry so Siena Heights 2:06.37 
28 Byrne, Jason so Lansing cc 2:06.73 
29 Gallagher, Ben FR Saginaw Valley 2:06.91 
30 Fattlar, Drew FR Ohio Univ. 2:07.23 
31 Kenyori, Andrew FR Lansing cc 2:08.05 
~Hunley, David :Morehead State 2:08.64 
Swan, Mark JR Cedarville 2:09.40 
34 Heilers, Shawn Dayton TC 2:09.51 
35 Lombard, Tom FR Lansing cc 2:10.45 
36 Wells, Matt FR Bethel 2:10.50 
37 Zadina, Greg FR Lindsey Wilson 2:10.69 
38 Snyder, Paul JR Bethel 2:10.89 
39 Homan, John so Findlay 2: 11. 59 
40 Dodson, Caleb Cumberland 2:12.76 
41 Shawhan, Brandon JR Bethel 2:14.21 
42 Lacross, Eric so Saginaw Valley 2:14.71 
43 Phillips, Pete Dayton TC 2:16.97 
44 Comden, Nathan FR Cornerstone 2:17.95 
45 Simon, Donnell so Central State 2:18.81 
46 Paterson, Kevin FR Unattached 2:20.30 
http://athletics.findlay.edu/sports/extrainfo/163 6.htm 
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47 Patrick, Josh 
48 Kelley, Tim 
Event 28 Men 1000 Meter 
Fieldhouse: F 2:26.06 
Meet: M 2:26.06 
Name 
1 Rotich, Herbert 
2 Mauricio, Cristiano 
3 Coates, Andrew 
4 Walter, Eric 
5 Roach, Adam 
6 Young, Brandon 
7 Hoogewind, Adam 
8 Lqne, Dan 
9 Monaghan, Cole 
10 Recker, Jerome 
11 King, Brian 
12 Sanders, Joel 
13 Hairston, David 
14 Assen...--uacher, Scott 
15 Kierczak, Greg 
16 Linton, Jason 
17 Savard, Kevin 
18 Klienow, Jon 
19 Smith, Todd 
20 Smith, Josh 
21 Garton, Rich 
22 Crouch, Todd 
23 Booker, Ted 
24 McColl, John 
25 Owens, Luke 
26 Krus, Nick 
27 Bruner, Jordan 
28 Fairchild, Tyler 
d:i} Smith, Mark 
30 Guerrero, Mario 
_,},.lMcCormick, Mike 
~Losch, Joel 
33 Anuszkiewicz, Brandon 
34 Ross, Cris 
Event 29 Men 1 Mile Run 
Fieldhouse: F 4:08.71 
Meet: M.4:11.50 
Name 
1 Linton, Jason 
2 Harv ey, Pat 
3 Sheets, Josh 
4 Bodirlau, John 
5 Gosselin, James 
6 Melly, Josiah 
7 Veatch, Mike 
8 King, Brian 
9 Kennedy, James 













SR Siena Heights 




JR Siena Heights 
SR Saginaw Valley 
FR Ohio Univ. 
Huntington 
FR Lansing CC 
so Aquinas 
SO Siena Heights 
SR Ohio Univ. 
Windsor 






SR Defiance College 
FR Cornerstone 




SR Saginaw Valley 











































2/15/03 Nick Cordes, Ashland 
1/30/99 Rich Tremain, Bor<ler City 'l'C 
Year School Finals 
SR Ohio Univ. 4:20.50 
SR Ohio Univ. 4: 21. 95 
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11 Heiman, Tim 
@clark, Matthew 
13 Weddel, Len 
14 Bumb, Jason 
15 Honnold, Adam 
16 Mills, Keven 
17 Klaus, Alan 
@)swan, Mark 
19 Cowan, Ryan 
20 Payne, Jordan 
21 Bailey, Nick 
22 Keckeis, Bill 
23 Smith, Chris 
24 McColl, John 
25 Ramey, Doug 
26 Isanda, Emmanuel 
27 Hutchins, Luke 
28 Heilers, Shawn 
29 Tipton, Malcom 
30 Vaughan, Trevor 
31 Erwin, Mike 
32 Sweeney, Jason 
33 Roberts, Carl 
34 Steury, Kyle 
@Amerine, Bryan 
36 Gienapp, Keven 
37 Faltynski, Bruce 
38 Myers, Brian 
39 Olson, Kurt 
j.Q Kearney, James 
CW Herbert, Justin 
42 Alvarez, Nicholas 
@ Losch, Joel 
J..l Homan, John 
W Ohms, Joshua 
46 szucs, Justin 
47 Husted, Peter 
48 Deno, Josh 
49 Anuszkiewicz, Brandon 
50 Paterson, Kevin 
51 Exner, Jonathon 
52 Wadowick, Tim 
53 Muckel, Jason 
54 Wicks, Jon 
55 Kelley, Tim 
56 Funk, Ken 
57 Farber, Wes 
58 Ross, Cris 
SR Tri-State 
so Cedarville 








SO Lansing T.C. 
Unattached (Cin) 
Morehead State 
SR Defiance College 
,JR Tiffin 
FR Lindsey Wilson 











JR Indiana Wesl 
SO Tiffin 
FR Saint Francis 
FR Cedarville 

































































Event 30 Men 3000 Meter Run 
Fieldhouse: F 8:26.26 
Meet: M 8:26.26 
Name 
1 Schiele, Austin 
2 Rowe, Aaron 
3 Casey, Todd 
4 Scott, Derek 
5 Belzer, Andrew 
1/26/02 Reid Coolsaet, Guelph 
1/26/02 Reid Coolsaet, Guelph 
Year school Finals 
Ohio Univ. 8:32.98 
Big Cat 8:34.82 
SR Tiffin 8: 41. 94 
so Cornerstone 8:45.08 
so Tiffin 8:47.48 
http:/ /athletics .findlay .edu/sports/ extrainfo/ 1636. htm 
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6 Shafer, Casey 
7 Leon, Craig 
8 Miller, Josh 
9 Stoffel, Luke 
10 Luehm, Jeff 
11 Kennedy, James 
12 Heiman, Tim 
13 Hagan, Alexander 
14 McHenry, Victor 
15 Turowski, Toni 
16 Babiak, Brad 
@Shroyer, Ben 
18 DeHart, Evan 
19 Ade, Eric 
20 Wells, Brad 
21 Earl, Patrick 
22 Toennies, David 
23 Kettles, Rich 
24 Martin, Jon 
25 Hannie, Cody 
26 Deo, Robert 
27 Suda, Matt 
28 Blough-Orr, Zachary 
29 Modert, Joshua 
@Pittman, Bryan 
@Gutierrez, Justin 
32 Stoffel, Jerid 
33 Van Doren, Matt 
34 Newlin, Brandon 
35 Peine, Svein 
36 Waithira~ Joseph 
37 Thieme, Steve 
38 Frum, Drew 
39 Faltynski, Bruce 
_4.R_ Zeeb, Dave 
<.ib)Jones, Christopher 
42 Sweeney, Jason 
43 Farnsel, Curtis 
44 Cleveland, Will 
45 Steury, Kyle 
,J.§._ Hammer, Rick 
\.!Z)Herbert, Justin 
48 Rogers, Chad 
49 Novy, Mitch 
50 smuda, Aaron 
51 Clark:, Justin 
52 Kaighin, Kevin 
53 Clements, James 
54 Garnder, Bob 
55 Kawashima, Kaoru 
56 Ryan, Peter 
57 Comden, Nathan 
58 Leu, Justin 
59 Schleicher, James 
60 Kearney, James 
61 Schleicher, Jonathon 
62 Szucs, Justin 
63 Kagwanja, John 
64 Favre, Jonathan 
65 Exner, Jonathon 
Three Rivers 
so Ohio Univ. 
SR Aquinas 














FR Lansing cc 
SR Findlay 
Huntington 












SR Ohio Univ. 
SR Bethel 
SO Lansing CC 
SR Cedarville 
FR Adrian 





FR Lansing cc 
Three Rivers 
Bowling Green TC 
FR Saint Francis 
Bowling Green TC 
Morehead State 




FR Siena Heights 
Notre Dame 





FR Saint Francis 
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~ Wadowick, Tim 
(31 Griggs, Aaron 
68 Trevino, Rick 
69 Bamber, Jesse 











Event 31 Men 5000 Meter Run 
Fieldhouse: F 14:31.95 
Meet: M 14:31.95 
Name 
1 Shafer, Casey 
2 Usher, Aaron 
3 Keilen, Brian 
4 Smith, Kevin 
5 Mehay, Chris 
6 List, Brian 
7 Turowski, Toni 
8 Usher, Nathan 
9 Jones, Lance 
10 Ade, Eric 
11 Honnold, Adam 
12 Melly, Josiah 
13 Lucas, Dave 
14 Schmit, Greg 
15 Robertz, Chris 
16 McHenry, Victor 
17 Modert, Joshua 
18 Kettles, Rich 
19 Johnson, Brandon 
20 Gillette, Justin 
21 Bailey, Nick 
22 Jones, James 
23 Chirgwin, J.C. 
24 Malaski, Brent 
25 Williams, Luke 
26 Roberts, earl 
27 Tipton, Malcom 
28 Straathof, Nathan 
29 Rojas, Elias 
30 Walsh, Kevin 
31 Makries, Jeff 
32 Saleh, Abdullah 
33 Lossick, Michael 
34 Newlin, Brandon 
35 Zeeb, Dave 
36 O'Halloran, Sean 
37 Wegert, Phil 
38 Novy, 1-"...itch 
39 Cramer, David 
40 Gillette, Jake 
41 Rogers, Chad 
42 Rowland, Tim 
43 Stanley, Adam 







Daniel Kibungei, Unattached 



















FR Lansing cc 
JR Saginaw Valley 
JR Goshen 
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-- Setty, Justin SO Tiffin DQ 
Event 32 Men 3000 Meter Race Walk 
Fieldhouse: F 12:07.40 1/31/03 
Meet: M 12:07.40 1/31/03 
Adam Staier, Mansfield U. 
Adam Staier, Mansfield U. 
Name 
1 Boyles, Matthew 
2 Fitch, Ed 
3 Butts, Byron 
4 Lagger, James 
5 Montenero, Josh 
6 Hange, Dennis 
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Fieldhouse: F 3:17.34 
Meet: M 3:18.86 
School Finals H# 
1 Findlay - The Univ. of 'A' 
2 Saginaw Valley State 'A' 
3 Lindsey Wilson College 'A' 
4 Findlay~ The Univ. of 'B' 
5 University of Windsor 'A' 
6 Cumberland College 'A' 
7 Sag.inaw Valley State 'B' 
8 Tiffin University 'A' 
9 Cornerstone University 'A' 
10 Ohio University 'A' 
11 Defiance College 'A' 
12 Morehead State 'A' 
13 Indiana Wesleyan Univ 'A' 
14 Bowling Green Track Club 'A' 
15 Cornerstone University 'B' 
16 Notre Dame College 'A' 
17 Cumberland College 'B' 
18 Ohio University 'B' 
19 Saginaw Valley State 'C' 
20 Tri-State University 'A' 
21 Tiffin University 'B' 
Event 34 Men 4x800 Meter Relay 
Fieldhouse: F 7:43.65 1/30/04 
Berner 
Meet: M 7:43.65 1/31/04 
School 
1 University of Windsor 'B' 
2 University of Windsor 'A' 
3 S.iena Heights University 'A' 
4 Ohio University 'A' 
5 Cumberland College 'A' 
6 Cornerstone University 'A' 
7 Morehead State 'A' 
8 Lansing Community College 'A' 






















Bearcat Track Club, BCTC 
, Graves 


































Fieldhouse: F 10:10.02 




1 Saginaw Valley State 'A' 
2 Tiffin University 'A' 
3 Cornerstone University 'A' 
4 Ohio University 'A' 
5 Front Line Racing Team 'A' 
6 Aquinas College 'A' 
7 Indiana Wesleyan Univ 'A' 
8 Lansing Community College 'A' 
9 Tiffin University 'B' 
10 Bluffton University 'A' 
11 Notre Dame College 'A' 
12 Goshen College 'A' 
13 Defiance College 'A' 
14 Tiffin University 'C' 
15 Morehead State I _n.? 
Spring Arbor University 'A' 


















11: 32. 4 7 
DQ 
Fieldhouse: F 7-04.25 
Meet: M 7-04.25 
Name 
1/26/02 Henry Patterson, Unattached 
1 Patterson, Henry 
2 Guerrero, Mario 
Av -to (])smith, Joel 
4 Keesee, Jeremy 
4 Hayton, Andrew 
6 Griffin, Dave 
6 Hooper, Eltaro 
6 Jackson, Jason 
6 Weber, Zach 
6 Dugall, Joe 
6 Collins, Matt 
12 Wiiliams, Don 
12 Koetje, Nathan 
14 Haber, Ben 





19 Small, Derrick 
19 Bilyeu, Josh 
19 Swartz, Eric 











1/26/02 Henry Patterson, Unattached 
Year School Finals 
Unattached 
SR Saginaw Valley 
JR Cedarville 
JR Ohio Univ. 
JR Cornerstone 
Bowling Gree~ TC 
FR Saginaw Valley 
Unattached (Cin) 
FR Indiana Wesl 
Macomb cc 










FR Defiance College 
FR Tiffin 
Unattached (Cin) 


































































-- Agusiobo, Ikechukwu Notre Dame NH 
Event 37 Men Pole Vault (seeded) 
2/15/04 John Russell, Akron Fieldhouse: F 17-07 
Meet: M 16--01 
Name 
1/30/99 Kristian Wilson, Windsor 
Year School Finals 
l Smith, Chris 
2 Downey, Travis 
3 Burrington, Zach 
4 Mount, Jimmy 
4 Hartle, Adam 
@scott, Jason 
6 Albrinck, Dan 
8 Dinardo, Kevin 
8 Piccuito, Dan 
8 Richard, Stephen 
11 Burns, Kyle 
11 Rolfes, Jared 









Bowling Green TC 
FR Bethel 
Unattached (Cin) 





JR Saginaw Valley 
FR Ohio Univ. 
SR Indiana Wesl 
SR Tri-State 
Windsor 
FR Indiana Wesl 





Event 38 Men Pole vault (unseeded) 
Meet: M 16-01 
Name 
@Mattern, Justin 
2 Edwards, Jeff 
3 Miller, Matt 
(DMattern, Jason 
5 Morris, Jake 
@Marquardt, Todd 
7 Soules, Matt 
8 Goodrich, Mike 
8 Culbreath, Brent 
10 McLarty, Cole 
10 Jones, Mitch 
10 Dunn, Patrick 
10 Vanenburg, Eric 
10 Bunner, Tom 
@) Lehman, Christopher 
16 Rice, Steve 
16 Rieke, Brett 
16 Charbonneau, Levi 
16 Vukasovicq, Jeff 
20 Staley, Wil 











FR Saginaw TC 
SO Cedarville 
Unattached 


















FR Defiance College 




















































































-- Greenhalf, Keith 
Event 39 Men Long Jump 
Fieldhouse: F 26-04.25 
Meet: M 26-01 
Name 
1 Roberts, De-Ale-Jo 
2 Gordon, Jamaine 
3 Speakes, Ryan 
4 Beard, Ron 
5 Hassan, Samir 
6 Widget, Cameron 
7 Morley, James 
8 Haber, Ben 
9 Brown, Eric 
10 Morgan, Carlos 
11 Marinov, Boian 
12 Miller, Brian 
13 Morgan, Carl 
14 Poirier, Tim 
15 Cholewa, Scott 
16 Main, Steve 
1 7 Mount, Jimmy 
18 Edwards, Tyler 
19 Nims, Thomas 
20 Chamberlin, Adam 
21 Warnock, Ben 
22 Bolden, Chris 
23 Warhop, Chris 
24 Cochran, Moses 
25 Quilty, Pat 
26 Lee, Dwayne 
27 Hurd, Ron 
28 Reagan, Patrick 
29 Williams, Don 
30 Johnson, Marcus 
30 Dustman, Nathan 
32 Mandock, Chris 
33 Isanda, Emmanuel 
34 Gibson, Jeremiah 
35 Sword, Derek 
36 Kirkman, Jeff 










Event 40 Men Triple Jump 
Fieldhouse: F 5D-07.25 





Sean Robbins, Unattached 
Sean Robbins, unattached 
Year School 
JR Aquinas 







JR Siena Heights 
FR Lindsey Wilson 
so Aquinas 
Ohio Univ. 
FR Lindsey Wilson 
Unattached (Cin) 
Western Ontario 
FR Ohio Univ. 
Unattached (Cin) 














Bowling Green TC 





























































1/29/00 Sergei Bykov, Unattached 
1/29/00 Sergei Bykov, Unattached 
Year Sch·ool Finals 
http://athletics.findlay.edu/sports/ extrainfo/163 6.htm 







































1 Gordon, Jamaine 
2 Vicks, Dakel 
3 Edwards, Darl 
4 Marinov, Boian 
5 Judge, Andrew 
6 Speakes, Ryan 
7 Cholewa, Scott 
8 Brereton, Cale 
9 Pinkava, Jacob 
10 Nims, Thomas 
11 Dunn, Patrick 
12 Johnson, Marcus 
13 Quilty, Pat 
14 Henry, Josh 
15 Eastman, Rayshawn 
16 Dunlop, Matt 
17 Poirier, Tim 
18 Adcock, Dan 
18 Bislow, Chase 
20 Bilyeu, Josh 
21 Main, Steve 
22 Hoff, Lucas 
Event 41 Men Shot Put 
Fieldhouse: F 64-04.50 
Meet: M 64-04.50 
Name 
1 Gibson, Shane 
2 Vancemansterski, Keith 
3 Werling, Jason 
4 Adams, Jake 
5 Jones, Brian 
6 Smart, Rusty 
(])Henning, Neil 
8 Nycz, Zach 
9 Stoltz, Ryan 
9 Adams, Keith 
11 Myers, Steve 
12 Huvler, Landon 
13 Crowder, Mike 
14 Cowan, Drew 
15 Fultz, Daniel 
16 Salamon, Justin 
17 Scheuering, Matthew 
18 Flynn, Ryan 
19 Pende.r, Austin 
19 Brooks, Cody 
21 Ovall, Corey 
21 Jimenez, Eric 
23 Mourning, Chad 
24 Forrest, Luke 
25 Ajdetey-Nelson, Jamie 
26 DePelsMaeker, Dan 
27 Robinson, Rell 
28 Longsworth, Adam 
29 Glass, Kyle 
30 Prater, Jordan 











































11. 4 7m 
1/27/01 Steve Ercegovac, Taylor-
1/27/01 Steve Ercegovac, Taylor 
Year School Finals 
FR Ohio Univ. 
Unattached 
SO Tiffin 
















FR Lindsey Wilson 
FR saginaw Valley 
Unattached (CinJ 
Ohio Univ. 
JR Siena Heights 
Windsor 
so Saginaw Valley 
Unattached (Cin) 
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31 Ley, Jeff 
32 Lavine, Travis 
33 Elbicki, Anthony 
34 Riegle, Dan 
35 Koss, Casey 
36 Klotz, Michael 
37 Ray, Tyler 
38 Antal, Jon 
39 Mockbee, Mike 
40 Wohlscheid, Craig 
41 Isanda, Emmanuel 
42 Ward, Robert 
43 Hitchcock, Brian 
44 Dillard, Justin 
45 George, Tyler 
46 Brown, Rex 
47 Wise, Chris 
48 Reffitt, Richard 
49 Sonnen, Kyle 
50 cononico, Rocco 
51 Snyder, Adam 
52 Hetzel, Stephen 
53 O'Hara, James 
54 Krichner, Brian 
55 Druen, Adam 
56 Wilson, Cameron 
57 Dubenion, Chris 
58 May, Paul 
59 Guerrero, Mario 
60 Rossman, Clint 
61 Jones, Lashaun 
62 Dowdy, David 
63 Stoller, Joshua 














FR Defiance College 




FR Siena Heights 
FR Bluffton 
Notre Dame 
FR Rio Grande 
JR Tiffin 
Notre Dame 








SR Saginaw Valley 
FR Indiana Wesl 
so Central State 
JR central State 
SO Bethel 
Una (Georgetown) 
SO Siena Heights 
Windsor 








































Event 42 Men Weight Throw 
Fieldhouse: F 76-10.50 
Meet: M 76-03.50 
Name 
1 Gumina, Nick 
2 Kayode, Tolu 
3 Forrest, Luke 
4 swift, Josh 
5 Buckner, Cobey 
6 Clapp, Adam 
7 DePelsMaeker, Dan 
8 Jamison, Cullen 
9 Gibson, Shane 
10 Pender, Austin 
11 Miller, Mike 
12 Nycz, Zach 
13 Salamon, Justin 
14 Warnock, Scott 
15 Jones, Brian 
12/16/04 Kibwe Johnson, unattached 
1/25/02 John McEwen, New York AC 
Year School Finals 
JR Aquinas 
JR Goshen 
JR Siena Heights 
JR Findlay 
JR Siena Heights 
SR Findlay 
SO Saginaw Valley 
FR Saginaw Valley 
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Page 18 of 19 
16 Gerber, Dilyn so Siena Heights 13.83m 45-04.50 
17 Hochstetler, Matt so Goshen 13.67m 44-10.25 
18 Glassford, Ian Windsor 13.59m 44-07.00 
19 Smart, Rusty SR Findlay 13.49m 44-03.25 
20 Harber, Mike Windsor 13. 4.5m 44-01.50 
21 Rinehart, Sean SR Saginaw Valley 13.05m 42-09.75 
22 Flynn, Ryan Unattached (Cin) 12.93m 42-05.25 
23 Jimenez, Eric Unattached (Cin) 12.85m 42-02.00 
24 Elbicki, Anthony JR Tiffin 12.74m 41-09.75 
25 Mourning, Chad Ohio Univ . 12.55m 41-02.25 
26 Strotbaum, Kyle FR Aquinas 12.48m 40-11.50 
27 Koss, Casey SR Adrian 12.38m 40-07.50 
28 Prater, Jordan Unattached (Cin) 12.30m 40-04.25 
29 Werling, Jason so Tiffin 12 .14m 39-10.00 
30 Antal, Jon so Adrian 11. 97m 39-03.25 
31 Myers, Steve SR Bluffton 11. 94m 39-02.25 
32 Mockbee, Mike Unattached (Cin) 11. 83m 38-09.75 
33 Robinson, Rell Unattached (Cin) 11. 70m 38-04.75 
34 Glass, Kyle so Tri-state 11.62m 38-01.50 
35 Adams, Keith FR Findlay 11. Slm 37-09.25 
36 Brooks, Cody FR Lindsey Wilson 11. 04m 36-02.75 
3,l. Sonnen, Kyle JR Tiffin 11. 03m 36-02.25 
~raker, Justin FR Cedarville 10.87m 35-08.00 
enning, Neil FR Cedarville 10.83m 35-06.50 
40 Stoltz, Ryan so Defiance College 10.81m 35-05.75 
41 Soloman, Joe FR Siena Heights 10.78m 35-04.50 
42 George_, Tyler FR Siena Heights 10.51m 34-05.75 
43 Riegle, Dan so Findlay 10.22m 33-06.50 
44 Wohlscheid, Craig FR Defiance College 9.91m 32-06.25 
45 Ward, Robert FR Adrian 9.87m 32-04.75 
46 Druen, Adam SR Lindsey Wilson 9. 26m 30-04.75 
47 Dubenion, Chris so Bluffton 9.03m 29-07,50 
48 Krichner, Brian FR Adrian 8.41m 27-07.25 
49 Brown, Rex FR Bluffton 8.24m 27-00.50 
50 May, Paul SR Bethel 7. 76m 25-05.50 
51 Stoller, Joshua so Bethel 7.40m 24-03.50 
Klotz, Michael SR Bluffton FOUL 
Event 43 Men Indoor Pentathlon {A) 
~-~~-======-----=~~==~~========~~==~=====~~;===============~==~~ 
Fi.eldhouse: F 3994 1/25/02 Alex Sprague, Unattached 
Meet: M 3994 1/25/02 Alex Sprague, Unattached 
Name Year School Finals -----~-
1 Ajdetey-Nelson, Jamie Windsor 3752 
2 Conley, Caden so Siena Heights 3383 
3 Robinson, Gary SR Walsh 3372 
4 Atwal, Preet Western Ontario 3315 
5 Ray, Tyler Windsor 3267 
6 McNabb, Liam Western Ontario 3114 
7 Grainge, Aaron Western Ontario 3102 
8 Foglia, Joe Windsor 3029 
9 Judge, Andrew Western Ontario 2962 
10 Huffman, John Olivet Nazarene 2916 
11 Bereza, Tom Western Ontario 2597 
Event 44 Men Indoor Pentathlon (Bl 
Name Year School Finals 
http://athletics.findlay.edu/sports/extrainfo/1636.htm 1/29/2005 
t'age l':I or 1 ~ 
1 Weber, Zach FR Indiana Wesl 3108 
2 Dunn, Patrick Unattached (Cin) 3043 
3 Lutz, Chad FR Ohio Univ. 3036 
4 schnier, Keller Unattached (Cin) 2825 
5 Bangel, Brandon Indianapolis 2795 
6 Beardslee, Josh FR Cornerstone 2760 
7 Tackett, Jared Cumberland 2755 
8 High, Luke FR Ohio Univ. 2706 
9 Greathouse, Jonathan FR Tiffin 2408 
10 Rexroat, Brett Unattached (Cin) 2400 
11 Brooks, Caleb SR Cumberland 2303 
12 Henry, Justin FR Tiffin 2170 
13 warpole, David Indianapolis 2120 
http:/ /athletics .findlay .edu/sports/ extrainfo/163 6.htm 1/29/2005 
